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OE L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
tango qu» loi 3rM. AleildM j 3«ert-
Arioa rMibui los n&aurot dtl Bourfii 
4» •orrwpondan al dktrito, dilpondrán 
t u M ñi« nn tjtmplu « él «Mo dt na-
tmbN, dtndt panwnMvi huta «1 nal-
M dtl anBoe iJfnltnt». 
LM BtentuiM « i d u i n da canwmt 
l u B o u n m eolietionadot udwdft-
• • W , p«rm »n «nnidtmMtón, qMdéb» 
it T v i l n m eada «s». 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« «utrib* in In CosUdar!» d« l i Cipatuión proTiulid, t mttro p*-
Mtu «iseusta etaUaiw «1 toim«tn, aen« fmttm ti HmMtn l quine» 
p«Mtw t i do , a loo pulitnlitM, ptgmdM i l loUoiUr la aoMri pelón. Leo 
pana da tntra da la capital aa katán por Libransa dal Olio mntno, admi-
ciéndaH adío aalloa «n laa aoaaripalonw da ttirnaatra, j inlaamenta por la 
fcaatlé» da paaala qoa naaüa. Laa •naaripcionaa akaaadaa aa aobraa 
ton aanmt? proporelonal. 
Lea ATvataalaBtoa do «ala proTinda abonarán la eaaeripeldn aon 
airarlo a la aaaala inaarta aa el miar de la ComiaMa prorlnaial, pubiieada 
aa ]ñ nfimaraa da aata Bourfu da fechi ao y aa da dielambra da 1906. 
Loa Jaigadoa nsaieipalaa, abi dlaiiaela, dlaa paaataa al año. 
Nimaroa analtoa, Teintialneo a<atlmo> da poaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaleionea da laa autoridades, excepto laa qae 
Han a ínataneia da parte no pobre, ae intertarin o4-
eialmente, aaimlamo cualquier annnoío coneerniesta al 
aarrieio nacional qaa dimane da laa miamaa; lo da in-
tar<a partinlar prcrio el pago adelantado da Tainta 
- 'ntímoe da paaafa por aada lúea da inaereion. 
Loa ananafoa a qae haea rehreneia la circular da la 
Oomialdn provincial, facha 14 de diciembre de 1906, ea 
asmnlimianto al acuerdo de la Diputaaión de 20 de no-
Tierno ra de dicho año, T coja eírcalar ha aído pabli-
aada en lea B o u m o s OncÚLis da 20 T 22 de diciem-
bre j a altado, aa abonarán con arreglo a la tarifa qae en 
mencionad oí B o n n x i s aa inaarta. 
PARTE OFICIAL 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el RKY Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.). S. M. ta Reina Do fia 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. «I 
Príncipe de Asturias e Infantes, con-
tinúan tln novedad en tu Importante 
salad. 
De igual beneficio disfrutan las 
demte personas de la Angada Real 
PamUia. 
(CftMffs del día 13 da enero da ItlC.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
AOMINISTKACIÓN 
Sección /.»—Negociado2." 
Visto el expediente de destltudóR 
del Secretarlo del Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrlgal, de-
cretada por ese QoWerno en 6 de fa-
ltrero Aitlnib: 
Resultando que el Ayuntamiento 
de Santa Cristina de Valmadrlgal, 
en sesión de 18 de octubre de 1014, 
acordó ordenar al Secretarlo, don 
Qulntllo Ibáflez, que en el término 
de ocho días fijara su residencia en 
la capitalidad del Municipio, acuerdo 
que, por ignorarse la residencia del 
Interesado, no fué cumplimentado 
hasta el 10 de diciembre del mismo 
aflo: 
Resultando que el referido Ayun 
tamlento, en la sesión del día 17 de 
diciembre de 1914, acordó poner en 
pesetión del cargo de Secretarlo 
municipal a D. Qulntllo Ibáilez, pre-
via Invitación hecha a éste por el Al-
calde, sobre si aceptaba o no el re-
ferido cargo, invitación que fué afir-
mativamente contestada, señalándo-
se el día siguiente para la entrega de 
la documentación: 
Resultando que el A calde, en 18 
de diciembre, acordó suspender al 
mencionado Secretarlo, de empleo 
y sueldo, por treinta cías, fundándo-
se en que habiendo sido suspendido 
por Igual plazo de tiempo en SI de 
julio próximo pasado, no se habla 
presentado a tomar posesión de su 
destino hasta el día anterior a la fe-
cha de esta nueva suspensión. Acor-
dó también el referido Alcalde se-
ñalar el día 23 de diciembre, a las diez 
de la maflana, en las Casas Consisto-
riales, para que D. Qulntllo Ibáflez 
se presentara a sufrir un reconoci-
miento facultativo, con objeto de 
que dos Médicos dictaminaran si la 
sordera que el Sr. Ibáflez padecía, 
el imposibilitaba o no para el desem-
peño de su cargo. Al expediente se 
acompaña un acta para hacer cons-
tar que el reconocimiento facultati-
vo no pudo tener lugar, por no ha-
berse presentado el interesado; de 
todo lo cual, dló cuenta el Alcalde a 
la Corporación municipal, y ésta 
acordó elevar los antecedentes a ese 
Gobierno para la resolución opor-
tuna: 
Resultando que ese Gobierno, por 
providencia de 6 de febrero próxi-
mo pasado, acordó destituir a don 
Qulntllo Ibáflez del cargo de Se-
cretarlo del Ayuntamiento de Santa 
Cristina de Valmadrlgal, fundándo-
se en que el no tener dicho seiior su 
residencia en la capitalidad del Mu-
nicipio, Implicaba falta de celo en el 
desempeño del cargo, asi como el no 
concurrir al reconocimiento médico, 
además de una desobediencia alas 
órdenes del Alcalde, era temor a 
que se pusiera de manifiesto su in-
capacidad física; viniendo a consti-
tuir, en suma, tales luchos, el aban-
dono de sn destino, falta ésta, de tal 
gravedad, que hacia necesario el ha-
cer uso de la facultad que a los Go-
bernadores concede el párrafo 2.a 
del art. 124 de la ley Municipal: 
Resultando que concedidos quince 
días de audiencia en el expediente, 
el Secretarlo destituido, presenta 
escrito, manifestando que, sin causa 
alguna que lo justificase, fuédife 
rentes veces suspendido de em 
pleo y sueldo, y una vez destituido 
del cargo, destitución que por care-
cer de fundamento legal,fué revoca-
da por ese Gobierno en 9 de junio 
del pasado aflo: que careciendo de 
medios de subsistencia, a cauta de 
las repetidas suspensiones de suel 
do, fué por lo que trasladó su resi-
dencia al pueblo de Valverde Enri-
que, donde habitaba su padre, por-
§ue no desempeñando el cargo de ecretarto, era Inútil sn presencia en 
Sta. Cristina da Valmadrlgal. Acom-
paña a su escrito un acta firmada por 
Varios Vecinos, donde se afirma que 
el Secretario destituida, se presentó 
a sufrir el reconocimiento médico, en 
el sitio, hora y día señalados por el 
A'calde; pero ni éste ni los faculta-
tivos acudieron. Acompafla también 
dos certificaciones de tos aflos 1911 
y 1913, en las que el Alcalde afirma 
su buena conducta y su celo en el 
desempeffo del cargo, y otra certi-
ficación firmada por tres Médicos, 
manifestando que el defecto que en 
la audición padece el Sr. Ibáflez, no 
constituye dificultad alguna para su 
profesión. Termina el recurrente su 
escrito pidiéndola revocación de la 
providencia gubernativa de destitu-
ción y su reposición en el cargo de 
Secretario municipal de Santa Cris-
tina de Valmadrlgal: 
Considerando que el párrafo 2.° 
del articulo 184 de la ley Municipal, 
da facultades a los Gobernadores 
para destituir a los Secretarlos mu-
nicipales, cuando medie causa grave, 
teniendo que dar cuenta de la desti-
tución al Gobierno, el cual confirma 
0 revoca la destitución decretada por 
el Gobernador: 
Considerando que en el presente 
caso, una de las causas que han ser-
vido de base a ese Gobierno para de-
cretar la destitución, ha sido la no re' 
sldencla del Secretarlo en la capita-
lidad del Municipio, y como este he 
cho tuvo lugar durante el tiempo en 
que el referido Secretarlo estaba 
suspenso de empleo y sueldo, no 
puede deducirse de él que hubiese 
abandono de destino, ya que su pre-
sencia no era necesaria, pues sus 
funciones las desempeñaba el Se 
cretario Interino: 
Considerando que la desobedlen-
cía a la orden déla Alcaldía,para que 
se presentase el Secretarlo a ser re-
conocido por los Médicos, no apare' 
ce del examen del expediente lo sufi-
cientemente manifiesta, para que por 
si sola constituya una de las causas 
graves a que nace referencia el ar 
«culo 124 de la ley Municipal, ni tam 
poco que dicha falta al reconoclmlen 
to, suponga ana confesión de Incapa 
cldal fUlca por parte del interesado 
ya que la certificación médica por é 
presentada, afirma lo contrario a tal 
1 supuesto, no pudiendo ser nunca es-
; ta Incapacidad, aun en el caso de ser 
absoluta, motivo suficiente para la 
aplicación de lo dispuesto en el pá-
rrafo 2.a del repetido articulo 124 de 
la ley Municipal, pues la destitución 
en dicho articulo establecida, tiene 
carácter de castigo, y la incapacidad 
a que se hace referencia, puede dar 
lugar a un expediente, y como con-
secuencia de él llegar a la separación 
del cargo; pero nunca por tal moti-
vo puede Imponerse una corrección: 
Considerando que está probado 
que fué el A'calde quien propaso al 
Sr. Ibáflez se restituyera en el car-
go de Secretarlo, como asi lo efec-
tuó, y por. ello no puede tampoco 
Imputársele abandono de destino, y, 
además, no se justifica con cargo 
ninguno la suspensión decretada por 
el mismo Alcalde en el momento o al 
día siguiente de tomar posesión, ni 
se prueba el defecto Kslco, porque, 
anteriormente, al decir los Alcaldes 
que desempeñaba fielmente su co-
metido, de existir el defecto men-
cionado, éste no le Imposibilita en 
modo alguno, ni le Impedía para cum-
plir sus debares; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien revocar la providencia de 
ese Gobierno, y disponer se repon-
a en el cargo de Secretarlo del 
>yu itamlento de Santa Cristina de 
Valmadrlgal, a D. Qulntllo Ibáflez. 
Lo que de Real orden, y cen devo-
lución del expediente, digo á V. S. 
para su conocimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarden V. S. muchos aflos. 
Madrid, 8 de enero de 1916.—4/fta, 
Sr. Gobernador civil de la provincia 
de León. 
Gobierno «M dt l i pnrlneli 
Circular nám. 7 
Con objeto de cumplimentar ser* 
Vicio interesado por el Excelentísi-
mo Sr. Ministro de la Gobernación, 
los Sres. Alcaldes de aquellos Ayun-
tamientos en que se publiquen perió-
dicos, remitirán, a partir de esta fe-
cha, un ejemplar de cada uno, en el 
mismo día, precisamente, en'que vea 
la luz. 
Además, en plazo de quinta fe-
cha, facilitarán a este Centro los 
datos a que te refiere el art. 8.a de 
la ley de Poücfc de Imprenta, de 26 
de julio de 1835. 
León 12 de enero de 1916. 
l7.l C ü b i ^ n i r u l ' i r , 
Vkluríunn Balle-xleros. 
Vin uíar níi'ii. S 
;>E(;UI.:IAUU 1."—U.MIOR V.'H.I.VIÍS 
A fin de evitar diticuitades a lus 
obreros que piensen emig'af o mar-
char a Francia, se recuerda nueva-
mente a los mismos, que no se les 
permitirá efectuarlo si, además de 
los correspondientes pasaportes ex-
pedidos per este Gobierno, no ex-
hiben contrato de trf bajo, visado 
por los Cónsules de España en el 
punto de destino, en el cual se con-
signe la obligación de facilitarles 
sustento y transporte de regreso, 
hasta su procedencia; debiendo pre-
sentar también certificación de vacu-
nación, y la justificación de haber 
cumplido las leyes de Emigración y 
Reemplazo del Ejército. 
Lo que se hace público en este 
periódico cficlal para general cono-
cimiento; esperando de los Alcaldes 
de esta provincia, den la mayor pu-
blicidad a esta circular, en bien de 
los intereses de los obreros. 
León 13 de enero de 1916. 
Gl Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
TRANSPORTE DE GANADOS 
Circular 
Regulada la exportación de gana-
dos por las disposiciones dictadas 
por el Ministerio de Hacienda en 2 
del corriente, se consideran anula-
das, dasde esta fecha, la Real orden 
de 27 de septiembre último y las 
instrucciones expedidas por el Mi-
nisterio de ia Gobernación, en cuan-
to se opongan a aquellos preceptos. 
Lo que se hace púb ico para ge-
neral conocimiento, y en particular 
para el de ¡os J.fes de las estacio-
nes férreas de esta provliclí. ] 
León 13 de enero de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
articulo 181 de la ley Municipal, con 
la que desde iuigo quedan conmina-
dos. 
l.eóti 11 de enero de 1916. 
K l ( ¡ n l j n i í i . - i i l r . r , 
Victoriano BaUeste ros. 
Liquidación del presupuesto de 1915 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el R¿ai decreto de 21 de 
marzo de 1905, y Real orden de 18 
de abril de! mismo año, fijando la 
duración de los presujuestos pro-
vinciales y municipales en un año, 
recuerdo a los Sres. Alcaides la 
obligación en qu-i están de remitir 
a este Gobií.rno, durante el plazo de 
diez días, relaciones nominales cer-
tificadas de acreedores y deudores 
que resultaron, ai cerrarse en 31 de 
diciembre último, e¡ peeiupuesto de 
1915, da ias cua'es un'r.5ri copl.ss a 
los respectivos preaupueitos orJIna 
ríos que les fueron autorizados para 
el aña «ctual, a fin de que ícngw el 
mismo Valor y eficacia que las demás 
cousignscionis del referido presu-
puesto. No les exime de esa obliga-
ción, el que dichas reladonís Sian 
negativas. 
Advierto a los ref er id» Alcaides 
que, si en el plazo marcado no cum-
plen ese servicio, les Impondré el 
máximum de la multa que señala el 
I'ESAS Y MIÍDIDAS 
Las operaciones de pesar y medir 
interesan a todas las clases sociales, 
toda vez que a diarlo se efectúan 
multitud de transacciones basadas 
en dichos procedimientos. Es, pues, 
necesario que las autoridades se 
preocupen do garantizar la más per-
fecta legalidad en el peso y la me-
dida. 
] La ley de Pesas y Medidas de 8 
i de julio de 1892, y el Reglamento 
; para su ejecución, de 31 de dlclem-
; bre de 1906, establecen que el sis-
- tema legal de España, es el métrico-
: decimal, único que permite el em-
j pleo de pesas y medidas revisadas 
; y contrastadas periódicamente, y 
i por lo tanto, el solo que responde al 
i objeto expresado. De ahí que este 
; Gobierno civil trate, por cuantos me-
I dlos estén a su alcance, de desterrar el uso de las pesas y medidas an-tiguas, y obligar al empleo exclusivo de las del sistema métrico. Para ello, además de cuanto se 
{ dispone en la Ley y Reglamento cl-
1 tados, hay que tener en cuenta la 
| circular de la Dirección general del 
¡ Instituto Geográfico y Estadístico, 
i de 21 de diciembre d i 1909, inserta 
en el núm. 165 de este BOLETIN OFI-
CIAL, de 31 de diciembre del mismo 
[ mes y año; cuyas principales pres-
: crlpciones, se reproducen a contl-
; nuaclón: 
j 1." Los Sres. Alcaldes dispon-
i drán que se conserven y cuiden con 
i interés las colecciones-tipos de cada 
' Ayuntamiento, debiendo completarse 
I o reponerse aquellas quese hallen In-
; completas o hayan desaparecido. Al 
: efecto, los Sres. Alcaldes recibirán 
i las debidas Instrucciones del Ingenie-
ro Fiel Contraste o de sus Ayudan-
tes. 
2. a Dichas autoridades exigirán a 
! todos los comerciantes e industriales 
' de la localidad, que se provean de las 
! pesas, medidas e Instrumentos de 
; pesar que fija el art. 20 del Reg'a-
I mentó. Los dedicados a la cria y 
i exportación de Vinos y otros caldos, 
J están obligados a tener medidas mé-
* trico-decimales, que deben ser con-
'; trastadas, como todas las demás. Al 
i propio tiempo, obligarán a retirar 
t toda pesa, medida e instrumento de 
1 pesar del sistema antiguo o ilegal. 
i Es de advertir que es ilegal toda me-
' dída o aparato de pesar que tenga 
, sus divisiones o graduación por el 
sistema antiguo, aunque tenga tam-
bién las del sistema métrico; asi co-
mo las de este sistema que no tengm 
el corresponOlente sello del Estado. 
3. a Las autoridades Jocales de-
berán evitar qae en los perlólicos, 
almacenes, comercios, talleres o 
cualquier otro establecimiento, se 
utilice la danomlnaclón de sistemas 
antiguos de peso o medida, y que 
los precios de las unidades, se refie-
ran a otras diferentes d< I metro, ki-
logramo y litro, en el comercio al 
por mínor; o los 100 kilos y el hsc-
tólltro, en el por mayor. 
4. a Serán objato de preferente 
vigilancia, los mercados y ferias, to-
da vez que dan la norma de precios 
y se hallan bajo la protección o tu-
tela oficial, no permitiéndose en 
ellos denominaciones ajenas al sis-
tema métrico, y cuidando de que las 
transüccioiies de cereales y legum 
bres, se lugau solamente al peso. 
5. a Para asegurar el cumplimien-
to de las prescripciones anteriores, 
los Sres. Alcaldes, por si, o por me-
dio de los delegados de su autori-
dad, ejercerán constante vigilancia 
con visitas domiciliarias, por lo me-
nos, dos mensuales, y frecuentes re-
pesos, castigando a los infractores, 
hasta conseguir que cumplan lo dis-
puesto. 
6. a Los Sres. Alcaldes darán 
parte a este Gobierno civil del 1.° 
al 5 de cada mes, de las Visitas rea-
lizadas y multas impuestas, especi-
ficando el nombre de ios Infractores, 
concepto por que han sido multados 
y enviando nota de las pesas y me-
didas ilegales recogidas e Inutiliza-
das. 
7. a Los Ayuntamientos deben 
estar provistos de las romanas o 
básculas que previene la Real or-
den de 7 de marzo de 1893, asi como 
de una balanza para repesos y com-
paración de las pesas de los indus-
triales con las pesas-tipos, según 
dispone la circular de la Ulreción 
general del Instituto Geográfico y 
Estadístico de 11 de enero de 1911. 
Estos aparatos de pesar están su-
jetos, como todos, a la comproba-
ción periódica. 
8. a Los Sres. Alcaldes presen-
ciarán por, si, u otro individuo del 
Ayuntamiento a su nomDre, las ope-
raciones de la contrastación, cuidan-
do de que todos los Industriales pre-
senten sus correspondientes pesas 
y medidas, y prestarán al Fiel Con-
traste o sus Ayudantes, (os aux.ltos 
que reclamen para el mejor desem-
peño de su cometido; depiendo im-
petrarse, en caso necesario, el apo-
yo de la Guardia civil, 
9. a Et Fiel Contraste y sus Ayu-
dantes, harán todos los meses Visitas 
a los ettablectmientos y puestos de 
Ventas, para Incautarse de las pe-
sas, medidas e instrumentos de pe-
sar Ilegales, remitiéndolos a la Au-
toridad que deba conocer en la falta, 
para que »e inutilicen dichos objetos 
y pueda imponerse al infractor el de-
bido correctivo. 
Por último, debo hacer presente 
que estoy dispuesto a castigar toda 
negligencia o abandono en el cum-
plimiento de la presente circular, 
imponiendo a los que la infrinjan, ias 
multas curresponmentet a que por la 
ley Municipal se lúgan acreedores, 
según determina el art. 104 delei-
tado Reglamento. 
LeOn 8 de enero de 1916. 
E l Goüeinadur, 
Vicloriano Ballesteros 
M I N A S 
Anuncio 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado admitir, con esta 
fecha, la renuncia del registro mine-
ro de huila.de 100 pertei.encias, nom-
brado «Augusta», sito en féimino y 
Ayuntamiento de Valderrucda, pre-
sentado por el interesado D. Pedro 
Gómez; declarando cancelado su 
expediente y franco su terreno. 
León 11 de enero de 19!6.=EI In 
ganierojefe,/. Revilla. 
I Junta municipal del Censo electo-r a l de Izagre 
| TESTIMONIO del acta de constltu-
i clon de la Junta municipal dvl 
Censo electoral. 
«En Izsgre, a 2 de enero de 1916; 
reunidos, previa convocatoria perso-
nal, a las diez de la mañana del día 
de hoy, en el lucal delasaia-audien-
cla del Juzgado, los Sres. D. Her-
menegildo Bernardo Panlagua, Pre-
sljenie de ta Junta municipal del 
Censo electoral, y Vocales de la 
misma, D. Gregorio Puertas y don 
Domingo Pani&gua, en concepto de 
Vocal propietario y suplente, res-
pectivamente, como Concejales; 
D. Antonio Gircia y D. Jacinto 
Bernardo, como ex-Jueces munici-
pales, en concepto de Vocal propie-
tario y suplente, respectivamente; 
D. Pedro Luengos, como Vocal pro-
pietario, en concepto de mayor con-
tribuyente por territorial, y D. Ana-
nias Pérez y D. Timoteo Ponga, co-
mo suplentes, por igual concepto, no 
habiendo comparecido el Vocal pro-
pietario D. Ambrosio Martínez, «pe-
sar de haber sido citado en forma 
legal, con asistencia de mi, el iiifras-
crito Secretario, el Sr. Presidente, 
en vista de haber número suficiente 
de concurrentes para celebrar re-
unión, a tenor de art. 13 de la ley 
Electoral, declaró abierta la sesión. 
Acto seguido, el propio Sr. Presi-
dente expuso que el cbjeto de la 
presente reunión era dejar consti-
tuida la Junta municipal del Censo 
electoral de esta localidad, jen cum-
plimiento de la ley Electoral de 8 de 
agosto de 1907 y demás disposicio-
nes publicadas con posterioridad a 
dicha Ley, relativas a este acto, de 
las cuales ordenó se diese lectura. 
Dada lectura, el mismo Presiden-
te llamó la atención de los señores 
concurrentes sobre la Importancia 
que reviste la propia Junta, encare-
ciendo y solicitando de todos su 
ilustrada cooperación para que la 
misma pudiese llenar debidamente 
su cometido, y terminó declarando 
legalmente constituida la Junta mu-
nicipal del Censo electoral de este 
término, prestando a todo ello su 
aquiescencia ios asistentes. 
Seguidamente manifestó el repe-
tido Sr. Presidente que, como se 
acababa de ver por las disposicio-
nes leídas, correspondía ser primer 
Vicepresidente dé la Junta al Vo-
cal que lo es por su carácter de 
Concejal; debiendo ser segundo 
Vicepresidente, el que la Junta eli-
giese de entre sus Vocales, y que, 
por tanto, debía de precederse a su 
elección, suspendiendo ia sesión per 
cinco minutos al cbj;to de que pu-
diesen ponerse de acuerdo respecto 
al nombramiento. 
Reanudada la sesión, fué elegido 
en votación secreta y por medio de 
papeletas para dicho cargo de se-
gundo Vicepresidente, D. Antonio 
García Reviiia. 
Asimismo, y debiendo acordarse 
el local donde la Junta hibrá de 
celebrar sus sesiones, se acordó lo 
fuese en la sala audiencia del Juz-
gado. 
De todo lo cual se levantó la pre-
sente acta, da la que se remitirá co-
pia al Presidente de la Junta provin-
cial, después de leída y hallada 
conforme, firmándola todos los con-
currentes conmigo el Infrascrito Se-
cretario: de que certifico.—Hetme-
negildo Bernardo.—Timoteo Ponga. 
Anantas Pérez. = Domlnji > Panl-
agua.—Antonio Garda.=Gregorio 
Puertas.-=Pedro Luengos.=Jaclnlo , 
Bernardo.=A!berto Panlagua, Se-
cretarlos I 
Es copia literal del acta original ! 
respectiva: de que certifico. •= El i 
Secretario, Alber to Panlagua.^ i 
V ^ B . " : El Presidente, Hermenegll- ¡ 
do Bernardo. I 
En Castromudarra, a 2 de enero 
de 1916; reunidos los Individuos de 
la Junta municipal del Censo electo -
ral en la casa consistorial del Ayun-
iamlento, bajo la Presidencia de don 
Ptblo Medina Cuesta, ccn asisten-
cia del Secretario accidental, se pro-
cedió a dar posesión a los individuos 
de la mencionada Junta que por 
suerte les correspondió en l . " de 
octubre de 1915, los cuales hablan 
sido convocados para dicho acto; y 
hallándose presentes los menciona-
dos señores, se les dló posesión de 
sus cargos, en la forma que sigue: 
Presidente, D. Ptb'o Medina Cues-
ta; Vicepresidente, D. Simón Q i 
miz; Vocales, D. José Vlllaf .fle 
Alonso y D. Amallo Dfaz Pontanil; 
suplentes, D. Fernando G >go Pinto 
y D Antonio Fernández Fernández. 
De cuyo acto quedan enterados 
ios referidos señores, en la forma ex - ' 
presada, ordenando el Sr. Presiden-
te qua se remita una copia del acta 
al Sr. Presidente de la Junta provin-
cial del Censo electoral de León y 
otra al Sr. Gobernador civil de la 
Ítovlncla, a los efectos que proceda, Irmando la presente todos los seño-
res concurrentes: de que yo, el Se-
cretario, certifico.—El Presidente, 
P.blo M . Cuesta —Simón Gómez— 
Amallo DIaz=Fernando Gago—An-
tonio Fernández.=José Vlllafañe.— 
Bl Secretarlo, M»tlas Laso. | 
, .. . i 
ACTA de posesión de la nueva Jun- -
ta municipal del Censo electoral 
del distrito de La Antigua. : 
En Ln Antigua, término munici-
pal del mismo, a 2 de enero de 1916, 
siendo las ocho de la mañana, se 
constituyó el Sr. Presidente, don 
Carlos González Cadenas, en el 
local destinado al efecto, al objeto 
de dar posesión a la nueva Junta que 
h i de actuar en el bienio corriente, 1 
y presentes los señores nombrados, 
O. Juan Cachón Martínez y D. Ve- , 
nanclo Madrid Trancón, como con- ' 
tribuyentes por territorial, y O. Sal-
vador Cadenas Cartón, como único i 
Industrial; D. José Madrid Cadenas, ' 
como Concejal de más edad, pues- ; 
to que todos han sido elegidos por 
el articulo 29; D. Jacinto Fernández . 
Hidalgo, como ex-Juez municipal j 
más antiguo, el Sr. Presidente les j 
dló posesión de sus cargos a dichos 
señores, quedando nombrados: Vi- i 
cepresldente primero, D. José Ma- ! 
drid Cadenas, que por ministerio de , 
la ley le correspondió, y procedlen- i 
do a la elección de Vicepresidente ; 
segundo, resultó con mayoría de vo- j 
tos, D. Jacinto Fernández Hidalga; \ 
siendo suplentes de los Vocales, don ; 
Andrés Trancón Charro y D. Luciano 
Vailejo Madrid, los cuales quedaron ) 
posesionados de sus cargos V no : 
habiendo interrupción alguna en el , 
teto, se dló por terminado éste, i 
q is firman todos los concurrentes: ! 
de que yo, Secretarlo, certiflco.= ! 
Carlos González —Jacinto Fernán- ; 
dez.—Salvador Cadenas. —Venan-
cio Madrid.—Juan Cachón.—José 
Madrid.—Wenceslao Fernández. 
AYUNTAMIENTOS i 
Alcaldía constitucional de 
Grajal de Campos j 
Terminado el proyecto de presu-
puesto extraordinario, formado por 
este Ayuntamiento para el año ac-
tual, para cubrir atenciones de im-
portancia, no determinadas en t i 
presupuesto ordinario autorizado 
para el mismo año. se expene al pú-
blico en la Secretarla del Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
para oir las reclamaciones que con-
tra el mismo se presenten. ' 
Grajal de Campos 13 de enero 
de 1916.— El Alcalde, Antonlno 
Sánchez. I 
Alcaldía constitacional de \ 
Cuadros i 
Terminado el padrón de cédulas ' 
personales de este Ayuntamiento, • 
para el año de 1916, queda expues-
to ni público, por quince días, en es -
ta Secretarla, para oir reclamado- • 
nes. 
Cuadros 10 de enero de 1916.— 
El A'calde, Félix García. ¡ 
Alcaldía constitucional de \ 
San Adrián del Valle . ¡ 
Habiendo sido Incluidos en el aüs- : 
tamiento formado por el Ayunta- j 
miento de esta villa para el reem- i 
plazo del año actual, los mozos 1 
Maximino Aparicio Garda, hijo de 
Ignacio y Lorenza; Vicente Pérez 
González, de Tomás y Luciana, y 
Luciano Manch i Pérez, de Ventura 
y Darla, cuyo actual paradero, asf 
como el de sus padres, se ignora, se 
les cita a dichos interesados por 
medio del presente, para que com-
parezcan en esta Casa Consistorial 
los dias 30 del corriente, a las diez; 
13 y 20 de febrero, a las siete, y 5 
de mtrzo, a las ocho de la mañana, 
en que tendrán lagar, respectiva-
mente, la rectificación, cierre del 
alistamiento, sorteo y clasificación 
y declaración de soldados; pues de 
no comparecer por st o por medio 
de persona que legalmente les repre-
sente, les parará el perjuicio n que 
haya lugar. 
San Adrián del Valle 9 de enero 
de 1916.—El Alcaide, Julián Otero. 
JUZGADOS 
Don Luis Amado y Reygondaud de 
Villebardet, Juez de primera Ins-
tancia de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que en virtud de lo dispuesto 
en providencia de hoy, dictada en la 
sección 4.a de la quiebra de D. MI 
guel Gusano de las Cuevas, co-
merciante de esta plaza, se convoca 
a junta de acreedores para la gra-
duación de créditos de la misma, al 
quebrado, a los acreedores cuyos 
créditos han sido reconocidos, y a 
los pendientes de reconocimiento, 
señalando para celebrarla, el día 
treinta y uno del corriente mes, y ho-
ra de las diez, en la sala-audiencia 
de este Juzgado. 
Lo que se anuncia por medio de 
este edicto para conocimiento de los 
interesados. 
Dado en Astorga a siete de ene-
ro de mil novecientos dieciséis. = 
Luis Amado.—P. S. M . , Germán 
Hernández. 
E D I C T O 
Don Angel Ricardo Ibarra y García, 
Juez de primera instancia de esta 
villa y su partido. 
Hago saber: Que en autos de jui-
cio ejecutivo, pendientes en estejuz-
gado, a Instancia del Procurador don 
Luis L. Reguera, como mandatario 
de D. Olegario Emi lo Suárez Ca-
rrero, vecino de La Coruña. contra 
D." Amparo, D." Antonia, D.a Ame-
lia, D. José y D. Emilio Martínez, 
con Inter Vención, las tres señoras, de 
sus respectivos maridos, D. Alfredo 
Gincedo Martínez, D. José Oya 
Porto y D. Manuel Lobato Cañedo, 
habiendo fallecido el D. Emilio, y no 
personándose la D a Antonia y t u 
marido, ni taincoco la madre y here-
dera de dicho tirado, D * María Ma-
nuela Martínez Rodríguez, todos ve-
cinos de Cacabe os, siendo repre-
sentados los demás por el Procura-
dor D Pedro R. Carrera, sobre pa-
go de dos mil ciento sesenta pese-
tas, Interés legal y costas, se acor-
dó, para hacer efectivas las respon-
sabilidades reclamadas, vender en 
pública y primera subasta, que ten-
drá lugar el día doce de febrero pró-
ximo, a las once, en la sala de audien-
cia de este dicho Juzgado, los bie-
nes que han sido embargados a los 
ejecutados, en su carácter de here-
deros del finado D. Ricardo de Cas-
tro Basanta, que son las siguientes: 
Una finca, compuesta de casa y 
prado, en el pueblo de Fieros, de 
superficie, la casa, de dos cuartales, 
o sea ochocientos setenta y dos me-
tros cuadrados, próximamente, y 
Veintiuno el prado, o sea noventa 
y un áreas y cincuenta y seis centl-
áreas, próximamente. Todo forma 
una sola finca, que ocupa la superfi-
cie de una hectárea y veintiocho 
centláreas, y. linda Naciente, calleja 
de las parras; Mediodía, carretera 
general de Madrid a La Coruña; Po-
niente, que es su entrada, calle de 
San Roque, y Norte, callejo servi-
dumbre y cortifla de D." Teresa Qul-
roga- La finca descrita fué tasada, 
pericialmente, en seis mil quinientas 
pesetas. 
Las personas que deseen tomar 
parte en la subasta, comparecerán 
en el local, día y hora designados. 
Se advierte que no se han suplido 
títulos de propiedad del inmueble 
cuya enajenación se anuncia; que i 
no se admitirá postura sin que cubra 
las dos terceras partes de la tasa-
clón, ni lldtador que no hiciere el , 
previo depósito que la ley establece, i 
Dado en Villafranca del Blerzo a 
ocho de enero de mil novecientos 
dieciséis.—A Ricardo Ibarra.—De 
su orden, Luis F. Rey. ] 
Don Bernardo G írela Fernández, 
Juez municipal de Igtl fta. 
Por e presente se cita, llama y em-
plaza a Mariano Gírela Marcos, ve-
cino de Colinas, y residente en ig-
norado paradero, para que el día cin-
co del próximo mes de febrero, y 
hora de las doce, comparezca en 
IgUsña, y sala-audiencia de este Juz-
gado, a contestar la demanda de jui-
cio Verbal civil que ha presentado 
Manuel Vega Rodríguez, vecino de 
dicho Igtkiña, sobre reclamación de 
doscientas sesenta y tres pesetas; 
apercibido que, de no comparecer. 
se sentenciará el juicio en su rebel-
día, y le parará el perjuicio consi-
guiente. 
IgUefia a ocho de enero de mil no-
vecientos dieciséis —Bernardo Gar-
cía.—El Secretario, Agustín P. Cu-
bero. 
Don Bernardo Garda Fernández, 
Juez municipal de IgUeña y su tér-
mino. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Mariano Gircia Marcos, 
vecino de Colinas, y residente en Ig-
norado paradero, para que el día cin-
co del próximo mes de febrero, y ho-
ra de las once, comparezca en IgUs-
ña, y sala-audiencia del Juzgado, a 
contestar la demanda de juicio ver-
bal civil que le ha deducido Agus-
tín García Riesco, vecino del mismo 
Colinas, sobre reclamación de dos-
cientas Veinticinco pesetas, Intere-
ses y dietas de cobranza; pues de no 
comparecer, se sustanciará el juicio 
en su rebeldía, parándole el per-
juicio consiguiente. 
Ig8 :-ña a ocho de enero de mi! no-
vecientos dieciséis —Bernardo Gar-
da.—El Secretario, Agustín P. Cu-
bero. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
E X T R A C T O D E t.A SESIÓN D E 1." D E 
M C I O M I R B D E 1915 
P residenoiadel Sr. Argüe!'o 
Abierta la sesión a las doce de la 
mañana, con asistencia de los seño-
res Alonso (D. Isaac,) Arlas. Arien-
za, Bartha, Crespo (D Rámón,) 
Crespo (D. Santiago,) Eguiagaray, 
Rodríguez, Fernández (D. Julio) y 
Vázquez, leída el acta de la ante-
rior, fué aprobada. 
Después de leídas, quedaron vein-
ticuatro horas sobre la Mesa las 
Memorias de (a Comisión provincial 
y de la Contaduría. 
Pasó a la Comisión de Hacienda, 
para dictamen, el proyecto de pre-
supuesto para 1916. 
Fué admitida la excusa de asisten-
cia a la sesión, al Sr. Sinz. 
Entra el Sr. Vicepresidente en el 
salón y ocupa la Presidencia. 
ORDEN DEL DfA 
En votación ordinaria fué aproba-
da el acta del Diputado electo por 
Sahagún-Valencia de don Juan, don 
Germán Alonso Bjmentos, siendo 
admitido como Diputado. 
Entra en el salón el Sr. Santos 
A'áiz. 
En votación secreta, y por pape-
letas, fueron elegidos Vocales dé la 
Comisión Mixt» de Reclutamiento, 
para 1916, los Sres. D. Ramón Cres-
po y D. Julio Fernández, por once 
votos y dos papeletas e» blanco, y 
como suplentes de dichos señores, 
D. José Vázquez y D Bjlbino Ro-
dríguez, respectivamente, por doce 
Votos y una papeleta en blanco. 
No habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión, señalan-
do para la orden del día de la si-
guiente, los dictámenes que se pre-
senten. 
León 7 de enero de ¡9 ¡6.—El Se-
cretarlo Interino, Antonio del Pozo^ 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO DE 1916 
R E P A R T I M I E N T O de 645.846 pesetas y 62 ce'nitmos, que esta Corporación acordó girar entre tot Ayuntamientos de la provincia, 
vara ci'brír el déficit que remita en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
l i a 2 . ' del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de miyo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de oclubn de 1911, 
'saliendo gravada la base al 18,0(1383 por 100: ^ 
I 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebedo • 
2 Algadefe 








11 Bar jas 
12 Bembibre 
15 Bina vides 
HBenuza... . . . . . . . . . . . 
ISiBerclanos del Camino.. 
16 Bercianos del Páramo. 
17 Berlinga 





23 Bastillo del Páramo — 
24 Cabañas-Raras 
25 Cabreros del Río 
26 Cabrlllanes 
27 Cacabelos 
28 Calzada • 
29 Campazns • 
30 Campo de la Lomba . . • 










41 Castrlllo de Cabrera... 
42 Castrlllo de Valduerna. 









52 Cebrones del Rio 
53 Clmanes de la Vega.. • • 




58 Corrillos de los Oteros. 
59 Crémenes 
60 Cuadros 
61 Cubillas de los Oteros.. 
62 Cubillas de Rueda 
65 Cubillos 
64 Chozas de Abajo 
65 Destrlana 
66 Bl Burgo 
67 Enclnedo 
68 Escobar de Campos . . . 
69 Fabero 
70 Folgoso de la Ribera... 
71 Fresnedo 
72 Fresno de la Vega 
73 P tientes de Carbajal... 
3 4 5 





13 167 61 
5.081 33 
9.285 20 
15 684 67 
9 577 44 
3.785 38 
7.762 45 
3 481 60 
5.193 45 





3 499 43 
8 979 45 
16.185 41 
2 660 75 
12 638 78 
7 293 16 
9 683 80 
4 019 43 
7.695 60 
11 756 07 
7.160 76 
8.024 56 
4 654 25 
5.361 24 






10 252 94 
5 527 26 
6 874 82 
5.483 46 
8 073 90 
3.883 74 
4 924 17 
10 866 05 
13 905 65 
5.463 48 









10 637 79 























2 108 80 
4 457 11 
677 33 
1.095 84 




































































4 467 55 
9.533 80; 





6 468 67, 
15 261 29 
4 675 52 
5 871 68 
16 581 28 
17 906 89 
10.722 22 
5.003 7 l | 
7.001 46 
5 608 69; 
9.001 49, 






12 183 32 
12.486 42 
9 410 95 
8.538 11 
6.925 25 










8 044 09, 
8 191 58 
4.731 31| 




2 589 49 
U.248 67, 
3 946 44 
10 157 76 
9 248 56 
9 820 91 
12 294 05, 
7.860 85 
15 587 21| 





7 493 75 
17.327 38 
6 793 80! 
17.725 06, 




8 371 87 
10.594 69! 
5.439 05 
12 190 94 
5.653 66! 
Drbans 












2 621 52 




















































































































































1 084 60 
1.293 35 
4 763 431 
3 451 65 




















1 805 10 
1.728 05, 
2 335 80¡ 
1 427 15 
1.031 05 
















2 570 40 








2 405 53 














8 721 45 
14 138 14 
20 997 37 
13 914 24 
10.357 90 
63 936 90 
6 293 60 
7 6l7 05 
3' 029 47 




4 931 15 
I I 925 31 
29.858 03 




6 642 42 
15 566 83 
14 728 14 
18.173 83 














5 529 68 
9.043 37 
13 975 42 
17.493 92 
7 969 41 
2 926 3 
14 819 75 
4 465 31 
11 581 14 
10.905 28 
13.173 56 
14 242 64 
10.585 47 
24 555 47 
14.610 97 
14 246 40 
12 969 01 
10.844 16 
15.183 43 
8 172 14 




15 818 59 
15 86S 12 
6.¿91 83 
10.171 99 





P m l t t Bu . 
966 20 
2.052 14 
3 919 69 
1.575 44 
2 555 54 
3 792 96 
2 513 46 
I 371 05 
12 452 68 
1.136 84 
1 375 94 
5.605 14 






5 393 52 
1.052 60 
2 912 69 


































2 639 30 




1 550 35 
3.533 58 
1.682 55 
3 889 90 
2.938 10 




2 683 89 
1.225 23 







76 Gordaliza del Pino 
77 Qordoncillo 
78 Oradefes 
79 Qrajal de Campos 
80 Gusendos de los Oteros. 





86 La Antigua 
87 La Bañeza 
88LaErclna 
«g.LagunadsIga 
90|Laguna de Negrillos 
91 Lineara... 
92. La Pola de Gorddn 
93'La Robla 
94 Las Omañas 
95, La Vecilla 
96 La Vf ga de A'manza.... 
97¡León 
98 Llllo 
99.LOS Barrios de Luna. • • • 
100 Los Barrios de Salas. • • • 
101 Lucillo 
lOZLuyego 
103 Llamas de la Ribera 
104 Magaz 
105 Mansilla de las Muías.. - • 
lOelMansilla Mayor 
.107|Marafla 








116 Oseja de Sajambre 
117¡Pajares de los Oteros •. • 
118 Palacios da la Válduerna. 
Palacios del Sil.. 
Paradaseca 
Páramo del S i l . . . . 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Gírela. 
Ponferrada ¿ 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado • 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente de Domingo Flórez.. 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rtbanal del Camino 














































Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero 
Rlañs 
Riego da la Vega 
Riello.. 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sahagún 
Sahelicesdel Rfo ••• 
Salamón 
San Adrián del V a l l e . . . . . . . . . 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo ds la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro de Berclanos 
Santa Colomba de Curueilo. • . 
Santa Colomba da Somuza.... 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María Páramo 
12 795 90 
15 154 90 
4 655 92 
6.531 96 
44 280 21 
14 160 03 
8 139 «2 
8269 80 
9 882 40 









11 808 34 
15.916 60 
7.403 42 
4 548 93 
5 827 65 
32.777 30 
6 371 13 
5 486 65 
11.487 20 
9 106 02 
11 049 01 
14 330 43 





4 362 23 
12.708 96 
11.153 68 
12 5SS 85 
10.939 52 
6 876 06 
12.180 25 
4.059 28 
11 550 45 
4 628 12 
8.478 13 







6 123 14 
1.735 55 
10.157 17 





11 792 46 
5 080 48 
8.038 96 
3 042 06 









5 049 15 
7 911 06 
4.135 94 
14.090 20 
14 32S 07 
772 82 
7.967 37 









































2 230 05 
66 29 









3 686 86 

































2 935 64 
1.815 55 
386 55 












5 227 98 
7.510 39 
46 190 44 
16 340 01 
10 928 79 
9.216 36 





12 785 78; 



















3 363 43 
17.685 61 
4 678 05 
13.460 ¡9 
11.855 54 
13 528 17 
11.491 SO! 
7.140 82 
14 868 85 
4.084 63 
15 237 29 
7 987 22 
8 936 42 
6.438 03 
10.486 44! 




















8 173 73^  
8.937 80 
4 859 75 
22 775 73! 
7.514 07j 
9 018 84 
3 962 63. 
10527 01 








10 087 65 
14.314 35 


































































































































































































































































































14 645 20 
24.159 29 
25 255 75; 
9 851 15 
7 630 27| 
8 317 05 
303.660 93 
9 655 38 
8 491 171 
16 973 57! 
12 157 32i 
15.257 48 
18.125 72 
6 830 52 
18 714 97i 
15.166 76! 
3.858 98! 
19 506 27. 
8 349 28 
15.066 39 
13 299 81 
18.778 84 
14.019 8> 
9 635 16 
17 239 52 
























17 256 321 
17.750 50,' 
10.129 75, 
15 287 58! 
6.494 75, 
47.220 83 



















4 C85 90 
3.802 28 
1.122 40 








2 661 97 
2.709 91 
9 267 99 









51 852 79 
1.744 14 
1.533 79 





3 580 65 
2 739 68 
697 06 























2 472 37 
2.215 35 
2.131 30 
2 235 04 




2 213 72 
3 117 13 
3.206 42 
1 829 85 
2 761 48 
1.162 35 






3 653 35 












164 Santa Marta de Ordás 
165 Santa Marina del Rey 
106 Santas Martas 
167 Santicgo Millas 
168 Santovenia de la Valdonclna-. 
168 Sarlegos 
170 Sobrado 
171 Soto de la Vega 
172 Soto y Amlo 





178 Urdíales del Páramo 
179 Valdefresno 
















































Val de San Lorenzo 
Valdctej* 
Valdevimbre 
Valencia de don Juan 
Valverde del Camino , 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
VegacerVera 
Vega de Esplnareda , 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 


















VillanueVa de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero 
Villaquejlda 
226 Villaquilambre 
227 Villarejo de Orblgo 




Villaverde de Arcayos 
Villazala • 
Villazanzo 
















3 625 05 






































I I . 718 05 
9.090 76 
5 414 57 
6 946 82 
7.269 94 







6 519 76 
7.409 41 
14 709 44 







































































3 092 29 
1.817 05 
5.137 46 






2.103 167 32 354.736 94 2.457 904 26; 
6.816 24 








10 257 Olí 
11.126 81 
6 558 34! 
17.942 74: 
15 165 67i 
5 324 88 
18.210 28 
4 519 97; 
6 560 >¡ 
5 3V9 18: 
6.484 96 
20 572 11! 
27.832 47| 













8 793 5G 
9 547 17i 
5.588 24: 
11.015 76 
9 057 29, 
22.709 18' 




















8 575 48! 
16.529 29' 
25 957 95 
18.779 73! 
21.152 63! 
15 144 50! 
18.075 16 
3.050 65! 
8 852 81! 
15 623 42 






















































































































2 589 26 
194 68 
199 40 































1 651 37 
1.188 I» 
5 376 14 
2.679 20 







1 032 44 
1 466 25 
1.044 24 
1.454 56 



























































































































1 621 80 
874 65 
8 051 64 
25.314 52 
26.881 29! 
15 533 C6, 
10.490 79, 
9141 76 
6 578 05 
29 761 70 
14 851 83 
12 C67 55 
15.763 49 
9 130 151 
20.931 25' 
18.915 02 
6 909 45 
21.707 47| 
5 549 45, 
8.116 91 
5.780 95 
7 940 55' 
22 993 44 
45.881 44 
19 619 74! 
15 313 571 













7 228 71 
13.129 37| 
10 780 57i 
27 542 02 
19574 »| 
10 049 38 
















14 482 60 
12 281 96 
10.893 27 
19 599 97. 
31.025 17; 
21 632 55 
24.845 58 
14 680 08 
25.224 48 
3 511 57 
10.881 48 
18 516 65 
10.759 28 
León 17 de diciembre de 19l5.=EI Presidente, P. A., Pétix Argiielio. 
1 F¡C1N*S DB HACIENDA 
ADMINISTRACION 
B E PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DE LA I'ROVWCIA DE LEÓN 
Cédula i * nol iOcación 
a l .* v u n l í i i n t m l » de Garrafe 
Con esta fecha se oficia al sefler 
.Alcalde de Gmaie , dándole un 
plazo de veinte días, Improrrogable, 
pera que presente una Informccién 
hecha ente el Juzgado municipal del 
distrito, que justifique que el predio 
denominado «La Dehesa,» pertene-
ciente a los propios de Valderi'ia, 
no ha sido arrendado ni arbitrado 
en los eños de 1841, 1842. 1845, 
1844, 1845, 1864 a 65, 1865 a 60, 
1866 a 67,1867, 1885 a 86, 1886 a 
87 y 18S7 a 88; hacier.áoie presen-
te que será responssHe <ie los per-
juicios que puedan erigirme al pue-
blo Interesp.do, por el irc-jtnplimien-
to de este servicio, y.« obl'gjclón 
en que eslá de dar conocimiento de 
este acuerdo a la Cerpoiacicn mu-
nicipal y al Presidente y Vccalss de 
la junta administrativa del pueblo 
de Valderllla; que de nirgona mane-
ra pueden ser tesponsables de su 
proceder. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento del pueblo y Corporación 
municipal, en cumplimiento del ar-
ticulo 46 del Reglamento de Proce-
dimientos de 15 de ociubre de 1905. 
León 8 de entro de 1916.=E1 
Administrador de Propiedades é Im-
paestos, José Catfafión. 
Imprenta de la Diputación provincial 
